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TEMA DEL MES
El treball periodístic,
arxiu de precarietats
Segons els sindicats és una de les feines
amb pitjors condicions laborals
—Joan Carles Guerrero—
"Els periodistes catalans com a col·lectiu
exerceixen el seu treball en un marc jurídic
que oscil·la entre la confusió, la contradic¬
ció i el buit normatiu. [...] La regulació dels
sistemes d'accés a l'exercici professional es
mou en una dialèctica en la qual encara les
empreses marquen les normes davant d'un
sindicalisme inexistent, situació que porta,
a més, a una disparitat de condicions sala¬
rials i laborals plena d'aguts contrastos se¬
gons la importància dels mitjans". Aques¬
tes paraules de Jaume Guillamet (La
premsa a Catalunya. Ed. Diputació de
Barcelona, 1988) són, a final de segle,
plenament vigents a la major part de les
comarques catalanes.
Treballar de periodista amb bones condicions no
és gens fàcil, sobretot fora de la ciutat de Barcelo¬
na. Ja fa anys que el degoteig de denúncies i quei¬
xes que arriba des de les comarques és constant.
El que haurien de ser casos aïllats últimament re-
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— La necessitat d'una regulació
dels sistemes de contractació,
sobretot fora de Barcelona, és
cada cop més urgent —
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sulten tan poc aïllats que esdevenen la tònica ha¬
bitual de la professió. El més preocupant és que
la situació, lluny d'arreglar-se, sembla que s'estén,
i les noves idees empresarials comencen a ser
imitades per alguns mitjans de Barcelona.
El problema no és només dels redactors de
mitjans, que no sempre treballen en les condi¬
cions laborals i professionals mínimament exigi¬
bles, sinó també dels corresponsals de mitjans de
Barcelona a d'altres comarques catalanes. La pre-
carietat és la tònica, i quan hi ha hagut conflictes
que han arribat als tribunals la resolució dels ma¬
gistrats no sempre ha estat la mateixa: mentre
que en alguns casos han reconegut la relació la¬
boral malgrat la inexistència de contracte escrit,
en altres no ha estat així. Alguns fets recents han
tornat a posar sobre la taula una qüestió per a la
qual es reclama des de fa dècades una solució de¬
finitiva. Potser un estatut del corresponsal, con-
sensuat entre les empreses i els organismes pro¬
fessionals i sindicals dels periodistes, seria la
manera de posar fi a una situació que ja no es
pot sostenir més temps.
Un problema generalitzat
A final del passat mes de juny representants de
les agrupacions de premsa de CCOO i UGT van
denunciar, a les aules de la Universitat Menéndez
Pelayo, a Santander, que el periodisme és la pro¬
fessió que es troba en pitjor situació a Espanya, i
que les seves condicions laborals s'acosten més a
les del segle XIX que a les del segle XXI. Aques¬
tes afirmacions les van fer en el transcurs d'un se¬
minari titulat "La situació laboral dels periodis¬
tes", en el qual van participar també
representants del Sindicat de Periodistes de Cata¬
lunya i de la Federación de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE).
Luis María González, de Comissions Obreres,
va assenyalar que el retrat robot del periodista ac¬
tual a Espanya és "el d'una persona jove d'entre
25 i 30 anys, que treballa entre 9 i 12 hores dià¬
ries, té un contracte temporal sense protecció so¬
cial i cobra una mitjana de 86.000 pessetes men¬
suals. En la seva majoria són llicenciats en
ciències de la informació, branca periodisme, i en
els darrers anys s'ha incrementat notablement la
presència de dones a la professió".
Per a González, la manca d'organització i mo¬
bilització del sector, juntament amb la seva actual
desregularització, són les principals causes dels
problemes laborals que pateix la professió. En re¬
lació amb l'intrusisme professional, va assenyalar
que en els darrers 8 anys el 86 per cent dels pro¬
fessionals que accedeixen al mercat de treball
procedeixen de les facultats de ciències de la in¬
formació, a raó de 4.000 titulats per any. "El
principal problema, més que no pas qui treballa,
és en quines condicions es treballa, i cal interve¬
nir perquè el model de contractació s'ajusti a la
legislació actual", va dir González.
Pagar per treballar
Per la seva banda, Alfonso Díez, d'UGT, es va re¬
ferir a un estudi del Consell d'Europa segons el
qual a partir de l'any 2006 la situació serà més
alarmant que ara, "perquè només quedaran qua¬
tre grans grups de comunicació en el món, per la
qual cosa les reivindicacions com la de la clàusula
de consciència quedaran fora de joc". I va afegir
que en el cas d'Espanya, els empresaris de mit¬
jans escrits i radiofònics "volen mantenir la pro¬
fessió permanentment desregularitzada".
A aquest respecte, Díez va destacar que "això
porta al fet que hi hagi llicenciats que cobren
16.000 pessetes mensuals i d'altres que fins i tot
arriben a pagar les empreses per poder realitzar
pràctiques".
Pel que fa a l'exigència o no de titulació en
ciències de la Informació, va assenyalar que la lli-
beralització absoluta d'aquest tema provoca que
"el poder per fabricar periodistes el tinguin les
empreses", per la qual cosa UGT ha optat final¬
ment per defensar la titulació "amb totes les mati¬
sacions i reconeixement de les persones que han
estat exercint el periodisme", perquè entenen
"que és la millor manera de cercar un control ex¬
tern al dels empresaris".
"Un panorama per plorar"
El president del Sindicat de Periodistes de Cata¬
lunya, Enric Bastardas, va coincidir també en què
el panorama professional és "per plorar", encara
que va considerar que actualment existeix una
més gran organització i sensibilitat a les redac¬
cions de tots els mitjans, així com una més gran
capacitat de mobilització, cosa que produirà, en
la seva opinió, "un canvi de la situació actual a
curt termini".
Per últim, la presidenta de l'Associació de la
Premsa de Cantàbria i vicepresidenta de FAPE,
— El periodisme és la
professió amb la pitjor
situació a Espanya, amb
condicions laborals del segle
XIX, segons els sindicats —
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Maria Ángeles Samperio, va explicar que la Fede¬
ració sol·licitarà al nou ministre de Treball que es
realitzi un estudi sobre la situació dels periodistes,
com ja es va plantejar a l'anterior titular, Javier
Arenas, sense que finalment s'arribés a portar a
terme.
Girona
A Girona hi ha una especial sensibilitat sobre el
tema des que fa dos anys es donés a conèixer un
informe en què es reflecteixen un seguit de situa¬
cions que, per desgràcia, segueixen essent plena¬
ment vigents avui (vegeu requadre a part). Per de¬
nunciar-Ies, prop de mig centenar de periodistes
s'han agrupat a l'entorn de la plataforma Perio¬
distes per la Dignitat. De moment el col·lectiu ha
redactat un manifest on denuncia de forma anò¬
nima algunes de les situacions laborals més greus
a què es veuen sotmesos els treballadors del ram
(vegeu requadre a part), i ha obert una pàgina a
El punt de partida
A les comarques de Girona treballen més de mig
miler de periodistes repartits en més d'una cin¬
quantena d'empreses, entre diaris, ràdios, televi¬
sions locals, corresponsalies, gabinets de premsa,
revistes i altres publicacions. D'aquests, només
203 estan col·legiats (segons el darrer cens
d'aquest any) i només unes desenes estan sindi¬
cats. Són periodistes que tenen por de parlar
obertament, perquè "a comarques tothom es co¬
neix" i temen represàlies empresarials.
No és una por fictícia. Des que a mitjan abril
va produir-se l'acomiadament del fotògraf Jordi
Ribot, del Diari de Girona, per expressar públi¬
cament la seva opinió en una assemblea, han es¬
tat acomiadats, han plegat "voluntàriament" o no
Internet (http2://www.pressgirona.cat) on posa
de manifest, públicament, les principals queixes i
reivindicacions del sector. La pàgina web és ope¬
rativa des del 23 d'abril passat.
— Mà d'obra barata: El sou
mitjà volta les 86.000
pessetes mensuals, amb
jornades de treball d'entre
nou i dotze hores —
s'ha renovat el contracte a sis treballadors de la
mateixa empresa.
"La degradació de la professió a comarques,
on no hi ha la tradició empresarial ni els convenis
de les grans empreses de Barcelona, s'ha anat in¬
crementant de manera alarmant en els darrers
anys i està arribant a cotes molt preocupants",
declara a Capçalera un dels portaveus de la pla¬
taforma Periodistes per la Dignitat (PD), que de¬
mana expressament mantenir l'anonimat.
Per al portaveu, "és molt fort que una persona
sigui acomiadada per expressar la seva opinió
contrària al comitè d'empresa en una assemblea
de treballadors, per no parlar de l'oferta de con-
tractes-escombraries per desenvolupar tasques de
redactor o superiors, o del fet que s'obligui molts
treballadors a donar-se d'alta d'autònoms quan
en realitat fan la mateixa feina que altres treballa¬
dors en plantilla".
Segons explica el periodista, "malgrat que el
mal és endèmic, l'antecedent més immediat de
mobilització caldria fixar-lo l'any 1997, quan un
petit grup de periodistes de diversos mitjans van
elaborar l'anomenat 'Informe Girona', on es re¬
collien les denúncies principals de la situació labo¬
ral dels periodistes gironins, detalladament i per
mitjans".
Acomiadament d'un fotògraf
"Aquest malestar general dels periodistes giro¬
nins", afegeix el portaveu de la plataforma PD,
"s'havia anat incrementant fins arribar, als vol¬
tants de Sant Jordi, al fet puntual més greu, quan
el fotògraf Jordi Ribot va ser acomiadat del Diari
de Girona per haver demanat en una assemblea
un vot de censura contra el comitè d'empresa;
l'explicació que li va donar el gerent al treballador
va ser que no volien gent conflictiva i que no en¬
caixava en els plans de l'empresa".
"La indignació que va produir aquest acomia¬
dament a la resta de companys va ser general",
continua el periodista, "i el que vam fer va ser
convocar una reunió a la demarcació de Girona
del Col·legi de Periodistes. Quan es va fer aques¬
ta reunió, el tema laboral de fet ja era tancat, per¬
què el treballador en qüestió ja era al carrer i ja
El manifest dels
Periodistes per la Dignitat
El mes d'abril passat, arran de
l'acomiadament d'un fotògraf
del Diari de Girona, es va
constituir un col·lectiu
anomenat Periodistes per la
Dignitat que va fer públic un
manifest on resumeix els
problemes fonamentals del
treball precari en premsa:
Has vist mai la sèrie
"Periodistas"? En aquesta
sèrie els treballadors d'un
diari apareixen mitificáis
com si l'ofici de periodisme
només fossin un seguit
d'aventures trepidants. No
deixis que t'enganyin. La
realitat és molt diferent.
Sabies que...?
—No sempre es respecta la
llibertat d'expressió. Un
fotògraf d'un diari de Girona
ha estat acomiadat per
expressar la seva opinió.
—Bona part dels periodistes
que treballen a les
comarques de Girona ho fan
en condicions laborals
precàries.
—En els mitjans de
comunicació són habituals
els contractes-escombraries.
Hi ha plantilles encobertes
amb treballadors que s'han
de pagar els autònoms.
—No es paguen les hores
extraordinàries. I en
periodisme mai se sap quan
acaba una notícia.
—En molts casos han d'estar
disponibles les 24 hores del
dia els 365 dies de l'any,
sense cap compensació.
—Molts periodistes i tots els
fotògrafs s'han de pagar el
material que fan servir per
treballar, sense rebre cap
amortització.
—Hi ha tarifes ridícules. Hi
ha fotògrafs qüe cobren mil
pessetes per foto sense tenir
drets d'autor. I potser la foto
l'aconsegueixen després de
passar-se deu hores davant
d'un jutjat.
—Hi ha locutors de ràdio
que mentre presenten el seu
programa han de fer alhora
la feina de control tècnic.
—Hi ha agències de notícies
que paguen 800 pessetes
per una crònica.
—S'utilitza els becaris per
estalviar-se mà d'obra.
—Molts redactors i fotògrafs
han de treballar per a més
d'un mitjà per fer-se un sou
digne.
—Si algú es querella contra
un periodista l'empresa no
sempre li fa costat.
—El periodisme és un
col·lectiu que es passa la
vida denunciant les
il·legalitats dels altres i no
pot denunciar les seves
irregularitats.
—En un mitjà gironí hi ha
redactors que fan fotos.
Quan fan una entrevista no
poden prendre notes
correctament, ja que han de
disparar la càmera...
Sabies que tots hi sortim
perdent? I que tot això
repercuteix en la qualitat de
la informació que reps per la
premsa, la ràdio i la
televisió? I que estem posant
en joc el teu dret a estar ben
informat?
Per això els Periodistes
per la Dignitat et demanem
que signis aquí per acabar
amb aquesta situació i
garantir d'una vegada el
periodisme rigorós, lliure i
plural •
— Les denúncies que arriben
als sindicats i al Col·legi de
Periodistes són cada cop més
abundants. Algunes arriben
també als tribunals —
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s'havia pactat la indemnització. De manera que
els periodistes reunits vam decidir, de manera es¬
pontània, crear la plataforma Periodistes per la
Dignitat, amb l'objectiu de denunciar i fer pública
la situació laboral dels periodistes a les comarques
gironines i avançar així cap a la conscienciació
col·lectiva del sector".
Periodistes per la Dignitat, després de diverses
reunions, va redactar un manifest que va escam¬
par el dia de Sant Jordi per la Rambla gironina i
per les principals llibreries de la ciutat. En un
mes, el col·lectiu va poder recaptar quasi 300 sig¬
natures, majoritàriament de professionals i altra
gent vinculada al sector.
També van intervenir a favor del fotògraf aco¬
miadat el Sindicat de Periodistes de Catalunya,
amb un comunicat en què considerava que "la
principal excusa de l'acomiadament no ha estat la
manca de professionalitat [...] sinó el fet de mani¬
festar la seva preocupació sindical per la situació
de precarietat laboral que hi ha al diari". Igual¬
ment va fer-ho la Unió de Professionals de la
Imatge i de la Fotografia de Catalunya (UPIFC),
recordant a propòsit del cas: "Ve a sumar-se als
recents dels nostres companys Oscar Rodbag i
Quim Roser i, al nostre parer, il·lustra el punt de
degradació de l'exercici professional al qual s'ha
arribat en alguns mitjans de la demarcació de Gi¬
rona".
Un manifest polèmic
"'Degradar', segons el diccionari, vol dir destituir
algú del seu grau o dignitat; fer perdre la qualitat
(d'alguna cosa), deteriorar-la, disminuir-la. 'Digni¬
tat' vol dir honorabilitat, conforme i proporciona¬
da al mèrit, a la condició de la persona. Aquests
són els dos conceptes que actualment estan en
lluita a les comarques gironines, aplicats a la pro¬
fessió de periodista", declara el portaveu de la
plataforma PD.
Redactat de manera planera i directa, el mani¬
fest dels Periodistes per la Dignitat —utilitzant
com a reclam la popular sèrie televisiva "Periodis¬
tas"—, recull en catorze punts denúncies d'irregu¬
laritats laborals o de mancances que es produei¬
xen en l'exercici habitual de la professió a les
empreses periodístiques gironines: des d'obligar
redactors perquè facin també fotografies (idea
que va intentar copiar algun diari a Barcelona,
sense èxit), fins a l'explotació a què es sotmet els
becaris, la precarietat de recursos amb què treba¬
llen els corresponsals o les ridícules quantitats que
es paga als col·laboradors per foto publicada.
La publicació a Internet del manifest dels Pe¬
riodistes per la Dignitat —que va ser enviat per
fax també a les redaccions dels principals mitjans
d'informació de les comarques gironines, sense
que cap se'n fes ressò— va provocar força polè¬
mica. Dies després, l'actual director del Diari de
Girona, Jordi Xargayo, donant-se per al·ludit, va
fer arribar al Col·legi de Periodistes un recurs
d'empara, basat en el que, segons ell, diu el pri¬
mer punt del manifest: "s'emeten calúmnies con¬
tra el diari que jo dirigeixo i contra la meva perso¬
na". Tanmateix, en cap punt del manifest no se
l'esmentava expressament. Montserrat Minobis,
presidenta de la Comissió de Defensa del Col·le¬
gi, va contestar a la demanda d'empara fent ob¬
servar al director del Diari de Girona que "el co¬
municat d'aquest grup no esmenta nominalment
ni en cap ocasió cap mitjà en concret", i expressà
el seu desig perquè "se superin i eradiquin" les
"situacions reals" denunciades en el manifest, "si¬
tuacions que lamentablement es repeteixen mas¬
sa sovint en alguns mitjans de comunicació i que
afecten molt negativament les condicions laborals
i professionals de companyes i companys nos¬
tres".
Una situació que ve de lluny
La situació actual de la professió a la demarcació
de Girona ve de lluny. Lluís Costa, al seu llibre
Història de la Premsa a la ciutat de Girona
(1787-1939), afirma en l'apartat de conclusions
sobre la premsa gironina dels primers 40 anys
del segle: "El nivell de professionalització era mí¬
nim. El periodista alternava la seva tasca a la re¬
dacció del diari amb altres ocupacions, que eren
les que en realitat li oferien la font d'ingressos in¬
dispensables per viure. Normalment aquests ho¬
mes dedicaven els seus esforços al diari per raons
més o menys altruistes, moguts necessàriament
més per motius de tipus polític o intel·lectual que
no pas econòmic. El procés de professionalitza¬
ció s'anirà consolidant, però certament el període
estudiat encara es pot considerar molt allunyat de
les actuals estructures laborals que regeixen la
premsa als nostres dies. La figura del periodista
amb plena dedicació era un fenomen molt més
— Fotògrafs, corresponsals i
redactors de ràdios locals són
els col·lectius amb més
problemes de precarietat
laboral i salaris baixos—
habitual, lògicament, en els grans diaris creats a
Barcelona a finals del segle XIX".
Mig segle després, la situació no ha canviat
gaire. A grans trets, les situacions més denuncia¬
des entre els professionals que es dediquen al pe¬
riodisme són: molts dels periodistes que exercei¬
xen la seva feina a la demarcació de Girona no
disposen de contracte laboral; molts s'han hagut
de donar d'alta d'autònoms, encara que ocupen
llocs de treball a les empreses; molts desenvolu¬
pen feines de redactors/es tot i que els seus són
contractes-escombraries o bé hi figura una cate¬
goria laboral inferior; molts han de pagar-se les
eines que fan servir per treballar (cameres, grava¬
dores, telèfons, faxos, etc.); a alguns redactors de
diari l'empresa els obliga també a fer fotos; des
de les pàgines d'un diari es llencen insults contra
persones i entitats (especialment contra la com¬
petència), sense cap escrúpol... etcètera. La situa¬
ció és semblant a les demarcacions de Tarragona
i Lleida, mentre que és ben diferent a Barcelona,
on, per història i tradició, els periodistes de les re¬
daccions dels grans mitjans compten amb conve¬
nis laborals consolidats i amb comitès d'empresa
d'una manera regularitzada i normal.
Tota aquesta casuística fa que la professió pe¬
riodística a Girona, i per extensió a la resta de les
comarques, s'hagi degradat fins al punt que hi ha¬
gi persones que accepten treballar de redactors en
un mitjà per 60.000 pessetes al mes, o professio¬
nals que accepten de fer fotos sense ser fotògrafs,
o que proliferin els contractes a precari.
Encara que alguna situació aïllada pot haver
millorat, la majoria de les dades aportades a l'In-
L'Informe
Girona
Fa dos anys, un col·lectiu de
periodistes que mai no ha
donat a conèixer el nom dels
seus components va elaborar
un documentat informe sobre
la situació professional i laboral
dels treballadors de premsa,
ràdio i televisió a les comarques
gironines. Aquest informe mai
no es va publicar en cap mitjà.
Han passat els mesos, però el
seu contingut continua essent
totalment vàlid. El reproduïm a
continuació, íntegrament, amb
l'excepció d'una radiografia
mitjà per mitjà que, tot i que
manté la seva validesa en
termes generals, contenia
referències al context que ja no
s'ajusten del tot a l'actualitat.
La intenció d'aquest informe
no és altra que fer un crit
d'alerta a tota la professió pe¬
riodística. Intentem obrir una
reflexió seriosa dins del nostre
col·lectiu per tal que tots ple¬
gats ens adonem que les males
condicions laborals repercutei¬
xen en el desenvolupament de
la nostra feina i en valors com
el rigor, la seriositat i l'ètica,
que hauria d'estar tan lligada a
la nostra tasca diària.
Hem volgut analitzar l'ofici
d'aquells periodistes que estan
més allunyats de les redaccions
dels mitjans on estan adscrits,
però que, en canvi, són profes¬
sionals que trepitgen el terreny
dia a dia i la funció dels quals a
les empreses on treballen és
sovint estructural, bàsica i es¬
sencial per a l'elaboració de les
notícies.
Corresponsals i col·labora¬
dors
Volem parlar dels correspon¬
sals, dels col·laboradors, dels
periodistes de carrer: de totes
aquelles persones que estan
acostumades a anar amunt i
avall sempre pendents de l'ac¬
tualitat, al darrere de qualsevol
succés o fet noticiable.
També ens referim a molts
periodistes mal pagats i sense
contractes que estan en les re¬
daccions fent feines d'editatge
o substituint llocs de treball de
plantilla. Però com que aquests
reben injustament el nom de
col·laboradors, també els hem
posat en el mateix sac. Són
com els freelance. Tampoc te¬
nen cap comitè d'empresa o
conveni que els pugui emparar
o defensar.
En alguns llocs ja comença
a haver-hi corresponsals que es
troben en una situació més o
menys digna o reconeguda.
Però això és encara, malaura¬
dament, una excepció. Per
això ens cal posar especial èm¬
fasi en els problemes per tal de
trobar solucions. Es tracta
d'obrir un debat que creiem
que pot ser profitós, innovador
i agosarat en alguns punts, per
a tots plegats. Al capdavall, si
la professió degenera hi per¬
dem tots.
En definitiva, volem parlar
dels periodistes que estan en
una situació anormal, prop de
la il·legalitat, que pateixen la
precarietat més que ningú i els
ingressos dels quals són sovint
insuficients i moltes vegades
irrisoris.
Un mateix tracte arreu
El canvi de la premsa i dels
mitjans audiovisuals és impara¬
ble. Estem a l'era de la infor¬
mació, la generació d'Internet,
i cada vegada més qualsevol
qüestió noticiable estarà més
en el punt de mira dels perio¬
distes, tant si és a nivell local,
com nacional, com internacio¬
nal. La notícia és notícia, s'es-
devingui allà on s'esdevingui.
Salvant les distàncies òbvies,
els periodistes a tot arreu han
de tenir el mateix tracte i un
paraigua legal que els aixoplu¬
gui per tenir la seguretat i la
confiança mínima que tot em¬
pleat qualificat necessita.
I tot això ho hem volgut fer
des de Girona. Per què des de
Girona? Girona és un exemple
d'allò que ha passat a tot el
— Els tribunals no sempre
han reconegut la relació
laboral entre un corresponsal
i el mitjà de premsa per al
qual treballa —
forme Girona, elaborat el 1997, són plenament
actuals, i no n'ha variat cap de manera significati¬
va. Dos anys després d'aparèixer aquest informe,
que va ser tramès en el seu dia al Sindicat de Pe¬
riodistes de Catalunya, sorgeix ara el manifest
dels Periodistes per la Dignitat. En essència recla¬
ma el mateix: que la dignitat dels professionals si¬
gui reconeguda per les empreses.
Corresponsals: El cas Xavier Adell
Una altra problemàtica greu que també afecta els
periodistes de fora de Barcelona és la dels que
fan de corresponsals de mitjans de la capital. Dar¬
rerament s'han produït diversos casos que han
tornat a posar sobre la taula la necessitat de regu¬
lar aquesta mena d'activitat.
Normalment, quan un corresponsal és foragi¬
tat d'un mitjà de comunicació, el fet no sol trans¬
cendir gaire. Ni abans ni ara. El cas de Xavier
Adell, corresponsal d'E/ Periódico de Catalunya
al Baix Llobregat, ha estat diferent, tant el seu
acomiadament com la seva reincorporació. Paga
la pena fer-hi un cop d'ull.
El corresponsal sol ser un periodista que no
està en plantilla, i pot anar a parar al carrer per
diverses causes: perquè a judici dels seus caps no
ho fa bé, perquè ha molestat alguna força viva,
perquè no cau bé...
S'hi pot donar també una barreja de raons,
una de les quals sigui la pressió política. Xavier
Adell va ser acomiadat després de publicar, el 26
de maig, a l'inici del període d'eleccions munici-
telèfon, ja que és una eina bàsi¬
ca per a qualsevol professional
de la informació. Es donen si¬
tuacions diferents: alguns tre¬
balladors han de pagar íntegra¬
ment la factura telefònica,
d'altres parcialment i altres ja
la tenen coberta per l'empresa.
En la majoria dels casos, el
corresponsal ha de reduir els
seus ingressos econòmics per
sufragar la factura. Hi ha situa¬
cions en què les despeses te¬
lefòniques representen el 50%
del seu salari brut.
A més, com que moltes em¬
preses paguen amb retard
aquestes despeses, el treballa¬
dor es veu obligat a anar
avançant uns diners de manera
sistemàtica, quan en realitat no
li pertoca fer-ho.
Els desplaçaments
Un aspecte semblant és el dels
desplaçaments. El periodista
que fa de corresponsal acostu¬
ma a cobrir un àmbit geogràfic
no només local (diverses pobla¬
cions, comarques o tota la de¬
marcació sencera) i, per tant,
es veu obligat a usar el vehicle
per anar als llocs on es pro¬
dueixen les notícies. Paradoxal¬
ment, no sempre les empreses
paguen el quilometratge. Enca¬
ra que sembli increïble, fins i
tot hi ha redactors que no co-
— A Girona hi ha una especial
sensibilitat sobre el problema de
la precarietat, que té caràcter
crònic: un informe i un manifest
ho ha denunciat —
Principat.
Si ens remuntem dècades
enrere, a Girona —com a tot
arreu— només hi havia els
quatre periodistes històrics dels
mitjans de la ciutat i molt pocs
corresponsals. D'aleshores
ençà, però, s'ha experimentat
un canvi gairebé radical. Els
diaris de Catalunya, de Madrid,
les ràdios de tot arreu i les
agències són presents a Giro¬
na. Cada vegada hi ha més
edicions gironines, desconne¬
xions de ràdios o programes
especials i telenotícies comar¬
cals. La informació és la infor¬
mació a tot arreu; estigui més
lluny o més a prop dels llocs de
decisió o de les redaccions on
es couen els productes finals.
Ens imaginem que els nos¬
tres companys de Tarragona,
de Lleida o de les comarques
de la Catalunya interior tenen
uns problemes semblants.
L'evolució a tot Catalunya del
món comunicatiu ha estat
força igual. Convidem, per
tant, a tothom que vulgui afe-
gir-s'hi a fer les seves aporta¬
cions, ja que no voldríem que
tot això quedés només en un
escrit simbòlic o testimonial. El
nostre és un primer pas.
El material
La majoria dels corresponsals
treballen des de casa i amb
mitjans propis: fax, telèfon,
mòdem, ordinadors, impresso¬
res, llum... Aquests periodistes
han de tenir el seu propi vehi¬
cle per poder desplaçar-se per
cobrir les informacions, la qual
cosa representa una despesa
extraordinària. Els periodistes
han de posar ells mateixos els
materials necessaris per elabo¬
rar la notícia: fax, gravadores,
diaris, ordinadors^ telèfon...,
encara que alguns correspon¬
sals no treballen des de casa i
ho fan des de les redaccions
d'altres mitjans locals. D'aques¬
ta manera, les empreses s'es¬
talvien unes despeses d'infraes-
tructures, que assumeix un
altre mitjà o el mateix treballa¬
dor. Queda clar que el cost de
la producció de la notícia que
elabora el corresponsal és infe¬
rior al que realment hauria de
pagar l'empresa per a la qual
treballa i que sí que assumeix a
les seves seus centrals.
En el cas concret dels fotò¬
grafs i càmeres de TV3, han
de realitzar una important in¬
versió prèvia per poder adqui¬
rir el material. Calculen que ne¬
cessiten tres milions de
pessetes per comprar el mate¬
rial professional i el cotxe, im¬
prescindibles per desenvolupar
la feina.
En la qüestió del material,
és especialment important el
pals, unes cròniques sobre com havien anat els
darrers quatre anys en uns municipis de la comar¬
ca: Cornellà, el Prat, l'Hospitalet i Sant Boi.
L'endemà de la seva publicació li va ser comu¬
nicat que deixava de ser corresponsal, la qual co¬
sa no significa l'atur, sinó simplement el carrer: ni
indemnització ni subsidi, ja que un corresponsal,
a les acaballes del segle >0<, no sol tenir cap me¬
na de vincle laboral amb el mitjà on treballa, lle¬
vat d'excepcions.
Els corresponsals del Baix Llobregat van pro¬
testar; també va fer-ho el grup Gaziel; el diari
Avui va publicar la notícia destacant la pressió
política atribuïda a l'alcalde de l'Hospitalet, el
qual no va dir res al respecte; i El Periódico va
donar la seva versió, posant l'accent en la ne¬
gligència professional del corresponsal. El Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat, els tre¬
balladors de la redacció d'El Periódico, un
col·lectiu de corresponsals del Baix Llobregat i
també els partits polítics, tret del PSC i d'IC, van
donar suport a Adell.
Van passar uns dies i també les eleccions. El
director del diari s'havia compromès a dir-ne al¬
guna cosa abans del dia 15 davant els comitès
d'empresa i professional. I així va ser: el dilluns
14 li va ser comunicat a Xavier Adell que podria
tornar a fer de corresponsal a la seva comarca a
partir del juliol.
El Col·legi de Periodistes, que celebra que fi¬
nalment la sang no hagi arribat al riu, ha decidit
impulsar, tal com deia a la seva nota, l'Estatut del
Corresponsal, una vella i bella aspiració que ja no
admet més demora. Depèn de tots els periodistes
poder-ho aconseguir.
EI dijous dia 3 de juny, immediatament després
bren per aquest concepte, com
si el preu de la crònica ja l'in¬
clogués. També altres periodis¬
tes i fotògrafs han de presentar
el tiquet de la gasolina i única¬
ment els paguen el combusti¬
ble, com si el manteniment, el
desgast i les reparacions del
vehicle no suposessin una des¬
pesa afegida. També en
aquests casos, el treballador és
sempre qui avança els diners.
La Seguretat Social
Molts corresponsals no tenen
cobertura social: les empreses
no fan contractes i això genera
situacions d'il·legalitat. Alguns
es veuen obligats a donar-se
d'alta fiscal i règim d'autònoms
quan en realitat fan les matei¬
xes feines que un redactor de
plantilla a la central del mitjà.
En conseqüència, molts com¬
paginen més d'una correspon¬
salía per aconseguir unes con¬
dicions econòmiques suficients
per cobrir totes les depeses ge¬
nerades per la mateixa feina i
tenir uns guanys, en alguns ca¬
sos molt minsos. La majoria de
les vegades, les empreses no
són conscients que aquest cor¬
responsal autònom ha de pa¬
gar 30.000 ptes. mensuals a la
Seguretat Social si vol tenir una
cobertura pública, que a més és
obligatòria.
Els treballadors que estan en
règim de col·laboradors no
gaudeixen dels mateixos drets
laborals, com els dies de vacan¬
ces, els descansos setmanals,
els plusos d'antiguitats o dispo¬
nibilitat, el cobrament d'hores
extraordinàries (o de disponibi¬
litat horària), les pagues, els re¬
gals de l'empresa per Nadal i
tots els drets o avantatges que
recullen els convenis de cada
mitjà i dels quals evidentment
els altres, redactors sí que gau¬
deixen. Es més: es dóna el fet
que els corresponsals-col·labo-
radors no només no tenen va¬
cances retribuïdes sinó que han
de buscar un substitut perquè la
seva corresponsalía no quedi
descoberta.
La disponibilitat
Les empreses, per tant, sem¬
pre volen tenir la corresponsa¬
lía coberta. Els corresponsals
han d'estar disponibles les 24
hores del dia, sense que això
els comporti cap benefici: ni
econòmic, ni de mèrits profes¬
sionals. Es més: els impossibili¬
ta disposar de temps lliure, que
té qualsevol altre empleat en
nòmina. Tampoc pot planifi¬
car-se la seva vida privada. La
disponibilitat del corresponsal,
més que un mèrit, es considera
una obligació tàcita.
Els principals problemes
Els periodistes que estan en rè¬
gim de col·laboradors porten
una mitjana de sis anys treba¬
llant en situacions precàries. És
evident que amb tant de temps
no es tracta de situacions even¬
tuals, a l'espera de consolidar
un lloc de treball. Sovint es
tracta d'abusos consentits.
Els col·laboradors se senten
sense cap garantia laboral que
els empari i volen una compen¬
sació econòmica. Un plus
econòmic els podria permetre
pagar els autònoms —si no hi
tenen més remei, perquè el
que voldrien, és clar, és un
contracte.
Els col·laboradors entenen
que els caps de setmana els
haurien de cobrar a part. Els
diumenges acostumen a ser
dies periodísticament molt pro¬
ductius (congressos de partits
polítics, partits de futbol, festes
populars...); són també els dies
de menys activitat periodística
a les seus centrals, i en què es
recorre més a la informació de
"comarques". Moltes vegades
el que no han fet durant la set¬
mana ho fan el cap de setma¬
na, però cobrant igual per crò¬
nica. A les centrals, es paguen
a part.
Els corresponsals i fotògrafs
tenen assignada una zona ge¬
ogràfica, però no sempre se'ls
— La mateixa precarietat
d'alguns treballadors en
premsa els fa difícil poder
disposar de mitjans de
defensa professional —
de produir-se l'acomiadament de Xavier Adell, la
junta de govern del Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya va fer públic el següent comunicat:
"El Col·legi de Periodistes de Catalunya, da¬
vant el cas del corresponsal d'El Periódico al
Baix Llobregat Xavier Adell, que ha estat suspès
de les seves funcions coincidint amb la publicació
d'unes cròniques en temps de campanya electo¬
ral, explicita:
"1.— La seva preocupació per la situació del
company Xavier Adell, que cal esperar que sigui
redreçada un cop aclarides les circumstàncies
concurrents.
"2.— El seu rebuig dels sovintejats intents
d'exercir pressió política sobre la feina dels pro¬
fessionals, intensificats en les èpoques electorals.
"3.— La constatació d'una realitat que, dissor¬
tadament, ni empreses ni periodistes hem sabut
resoldre: la dels corresponsals de pobles i comar¬
ques que, en la majoria de casos, no tenen cap
mena de vincle laboral amb el mitjà per al qual
treballen. El Col·legi de Periodistes exhorta sindi¬
cats i empreses a estudiar conjuntament un Esta¬
tut del Corresponsal que atorgui a aquesta figura
professional unes garanties suficients".
Sentències contradictòries
Fa poc més de dos anys, just el dia abans de rein¬
corporar-se a la feina després d'una baixa per
maternitat, la corresponsal d'El Periódico a Giro¬
na Mariàngels Vilaseca va rebre una trucada del
cap de redacció de qui depenia, en què li deia
que no tornés.
Els periodistes es veuen
obligats sovint a treballar per a
més d'un mitjà. Es la manera
de tenir uns ingressos sufi¬
cients, però és una situació hu¬
miliant que el corresponsal vol¬
dria evitar, i poder-se dedicar a
una sola empresa.
Els fotògrafs i càmeres han
de fer importants inversions en
material. Passa quelcom sem¬
blant a molts redactors, que
han de comprar-se ordinadors
o telèfons mòbils, o assumir al¬
tres despeses que semblen in¬
significants —com la compra
diària d'altres periòdics lo¬
cals— i que a final de mes su¬
men una quantitat important.
El periodista que treballa a
casa s'ha de fer càrrec de tot el
cost de la seva infraestructura
professional. A més del proble¬
ma específic del telèfon, ha de
pagar el llum i totes les altres
despeses afegides que suposa
treballar des de casa.
La promoció dins l'empresa
és limitada. Les aspiracions
professionals d'alguns periodis¬
tes que volen anar a treballar a
la seu central tenen escasses
possibilitats de reeixir. L'em¬
presa s'acostuma a tenir a co¬
marques els mateixos treballa¬
dors "que funcionen", i els
tanca així possibilitats de pro¬
moció. Moltes vegades el cor¬
responsal que voldria anar a
treballar a la central veu com
— En ocasions, la mediació
dels organismes professionals
ha solucionat in extremis,
tensions laborals entre
empreses i periosdistes —
respecta aquesta competència.
Hi ha periodistes que lamenten
que en hores intempestives o
per feines poc agraïdes sempre
recorrin a ells i que, en canvi,
per notícies més transcen¬
dents, de més creació i realitza¬
ció personal, enviïn un fotògraf
o un equip de la seu central
per cobrir la informació. Els
afectats no estan d'acord que
es faci aquesta diferenciació
—en el fons, discriminació ne¬
gativa.
El sistema de cobrar a tant
la peça no està ben resolt. A
part que es paguen preus ridí¬
culs, els imports no tradueixen
la feina i despeses que hi ha al
darrere per a la confecció
d'aquella informació. Les peces
no publicades no sempre es
cobren. Tampoc no es té en
compte que el periodista perd
moltes hores, sovint infructuo¬
ses, fent gestions telefòniques
o buscant notícies sense que el
seu mitjà li gratifiqui aquesta
tasca.
Els preus de les cròniques
no s'actualitzen. No hi ha una
revisió periòdica dels preus
d'acord amb l'IPC anyal o el
nivell de vida. La pèrdua de
poder adquisitiu dels treballa¬
dors és, per tant, manifesta.
Alguns fa sis anys que cobren
el mateix per una peça.
Els periodistes entenen que
caldria un plus per la disponibi¬
litat. La falta d'horaris i el fet
que la notícia es pugui presen¬
tar en qualsevol moment és
quelcom comprensible en la
professió, però tot això té un
preu (i als redactors en plantilla
se'ls paga).
Les vacances no estan pa¬
gades i no hi ha els avantatges
ni les garanties socials del per¬
sonal fix. És el problema dels
col·laboradors que no tenen
contractes. Aquí cal afegir des
de les pagues extraordinàries
fins a totes les altres presta¬
cions que inclouen els conve¬
nis.
L'empresa no s'adona que
està delegant la seva represen-
tativitat. Un corresponsal, un
col·laborador o qualsevol per¬
sona que treballi per a un mitjà
representa aquella empresa.
Aquesta també és una tasca del
periodista que no li és retribuï¬
da. El periodista fa de relacions
públiques i amb ell va lligada la
imatge de l'empresa.
La sinistralitat laboral no
està sempre coberta. Els fotò¬
grafs, sobretot, es desplacen
diàriament en vehicle i tenen
un clar risc d'accident. El pe¬
riodista també pot topar amb
situacions perilloses (manifesta¬
cions, incidents al carrer, in¬
cendis...). Els problemes amb
la justícia o amb la policia per
poder fer una notícia tampoc
estan coberts.
"Era a final de febrer de 1997", afirma Ma-
riàngels Vilaseca a Capçalera, "i feia set anys que
treballava per al diari; no vaig voler pactar amb
l'empresa, que m'oferia diners, i vam acabar a
magistratura sense cap acord".
Poc temps després va tenir lloc un judici per
acomiadament al jutjat social número dos de Gi¬
rona. "Vaig tenir la sort de rebre el suport de
gent molt maca del diari, encara que també, com
passa en casos així, vaig tenir la sorpresa de gent
que em va girar l'esquena", diu la periodista.
La sentència sobre el cas va ser dictada el 31
de juliol de 1997, i afirmava que Mariàngels Vila¬
seca no estava vinculada laboralment a El Perió¬
dico. "Entre d'altres coses per fets com que l'em¬
presa no tenia cap obligació de publicar els temes
que li enviava, o també que jo era 'lliure per mo¬
dificar la meva feina, com ho demostra el fet que
pogués disminuir o augmentar el nombre de crò¬
niques'. El jutge va demostrar un desconeixement
total de la professió periodística", comenta Vila¬
seca.
La sentència va ser recorreguda davant el Tri¬
bunal Superior de Justícia de Catalunya, que va
resoldre en el mateix sentit que la primera
sentència i va indicar que el recurs no tenia lloc.
"A causa de tots aquests fets he hagut de fer un
esforç econòmic per arribar al final, i ara estic
tramitant recórrer al Tribunal Constitucional", de¬
clara la periodista.
Un altre corresponsal d'El Periódico acomia¬
dat ha obtingut, en canvi, una sentència de signe
absolutament contrari: Josep Maria Armengol,
corresponsal a les terres de Lleida, va ser despat¬
xat el febrer d'aquest any. Armengol desenvolu¬
pava la tasca de corresponsal d'aquest mitjà a
altres redactors que entren
nous a la casa passen per da¬
vant d'ell. Ningú no pensa en
els corresponsals quan agafen
personal nou.
Alguns periodistes no estan
d'acord a fer de redactor i fotò¬
graf al mateix temps. Aquesta
és una problemàtica específica
d'un mitjà gironí. Si el diari
creu que els seus fotògrafs no
fan bé la feina, la solució no és
fer que els redactors realitzin
les instantànies.
Els corresponsals han de
buscar un substitut quan fan va¬
cances. Això, que seria impen¬
sable en qualsevol altre treballa¬
dor d'una empresa, succeeix a
les corresponsalies. Aquesta és
una prova evident que la feina
que fan els corresponsals és
clau en els mitjans i que la seva
àrea geogràfica ha d'estar sem¬
pre coberta.
No sempre hi ha prou ga¬
ranties de cobrament. Els re¬
tards en el pagament dels
col·laboradors, sobretot en
èpoques de crisi de determinats
diaris, fan que el treballador ha¬
gi d'avançar els diners de quilo¬
metratge o per comprar el seu
propi material.
Els periodistes de carrer són
majoritàriament joves. Es des¬
coneix si això és fruit del bum
de la informació, que ha fet
que sortissin moltes carretades
de llicenciats de la facultat, o
bé és que les feines que fan
provoquen un desgast físic ele¬
vat, més apropiat per a perso¬
nes que no sobrepassin els 40
o 50 anys.
Hi ha empreses que paguen
poc i demanen exclusivitat.
Aleshores el periodista no té al¬
tra opció que signar amb
pseudònim per poder fer més
d'una feina i tenir un salari dig¬
ne. També hi ha periodistes
que estan en règim d'autònoms
però l'empresa els demana ex¬
clusivitat.
Els col·laboradors treballen
diàriament en una empresa
igual que treballadors en nòmi¬
na. Aquesta definició no s'ajus¬
ta a allò que teòricament hau¬
ria de ser un col·laborador.
La feina no permet temps
per a la formació i reciclatge.
El periodista està sempre con¬
nectat, i encara que no pro¬
dueixi informació, la seva res¬
ponsabilitat fa que tingui poc
temps lliure per autoformar-se i
fer cursos de reciclatge.
A alguns corresponsals de
ràdios de comarques no els pa¬
guen ni el telèfon ni els quilò¬
metres. L'empresa considera
que això ja està inclòs en el
preu de la crònica, per la qual
cosa, el valor de la peça resulta
ridícul i vergonyós.
Els fotògrafs reclamen el
compliment dels drets d'autor.
Les fotografies dels professio¬
nals autònoms queden diposita¬
des a l'arxiu dels diaris, i aquest
mitjà les utilitza cada vegada
que vol, com si fos material
propi. Els fotògrafs són, en
canvi, autònoms.
Els corresponsals no poden
controlar sempre el resultat fi¬
nal de les seves cròniques (tí¬
tols, tractament, edició finalit¬
zada...). Es dóna algun cas de
periodistes que prefereixen no
signar perquè no es volen fer
responsables dels canvis en
l'edició.
Alguns treballadors assegu¬
ren que viuen una tensió exces¬
siva. La falta d'uns mínims sa¬
larials agreuja l'estrès propi de
la professió periodística.
Conclusions
Perquè creiem en la necessitat
del col·lectiu de periodistes
d'autoregular-se i de treballar a
favor d'una informació rigoro¬
sa, lliure i plural, no voldríem
que aquest informe quedés en
no-res o en un,article publicat
en una revista. És el nostre crit
d'alerta. Un crit d'alerta que no
és impulsiu, sinó que està ru¬
miat, pensat, paït i debatut. És
un crit d'alerta per dir les coses
pel seu nom, per avançar en la
dignificació del periodisme.
No volem que el periodista
de comarques sigui un periodis-
— Hi ha empreses que
obliguen els treballadors a
pagar-se la Seguretat Social
com a autònoms i a la vegada
els exigeixen exclusivitat —
Lleida des de l'any 1991. "L'empresa encara és
l'hora que m'hagi de donar una explicació del
perquè em va fer fora; jo l'únic que sé, i el que
sap tot Lleida, és que al meu lloc ara hi treballa el
nebot de l'alcalde Ciurana", ha declarat el perio¬
dista a Capçalera.
Un cop acomiadat, Josep Maria Armengol va
tocar moltes tecles, però algunes no van sonar:
"Al final em vaig haver de buscar un advocat pel
meu compte i vaig portar el cas al tribunal laboral
de Lleida, que ha decidit a favor meu, donant
com a vies de sortida la readmissió o l'abonament
d'una indemnització molt per sobre del que l'em¬
presa oferia".
Segons les informacions facilitades per Josep
Maria Armengol, "l'empresa ha interposat un re¬
curs, encara pendent de veredicte, en el qual no
està d'acord amb la sentència, i insinua que en
tot cas es decantarien per una indemnització, en
comptes de la readmissió".
Contractes de fotògrafs
L'última iniciativa degradadora del panorama la¬
boral periodístic l'ha denunciat la junta de govern
de la UPIFC (Unió de Professionals de la Imatge i
la Fotografia de Catalunya). Segons la seva acta
del dia 12 de maig de 1999, als fotògrafs dels su¬
plements de La Vanguardia ("Què fem?",
"Barça", "Revista dels Súpers", etc.) l'empresa
els ha proposat un contracte amb algunes clàusu¬
les increïbles, com la que diu: "El fotógrafo no
podrà exigir el ejercicio del derecho establecido
en el artículo 14.2 de la Ley de Propiedad Inte¬
lectual".
com pugui i que tothom toqui
com més tecles millor. Ja ens
sembla bé que un corresponsal
tingui una visió més profunda
del territori, perquè sabem que
l'especialització dels correspon¬
sals rau precisament sobre la
seva zona.
El que volem és que es co¬
negui aquesta situació i que
s'actuï per solucionar-la, per tal
que les retribucions econòmi¬
ques compensin tots aquests
problemes i perquè el preu de
la crònica no influeixi a l'hora
de fer una notícia. Volem sous
dignes i la cobertura social jus¬
ta de qualsevol treballador.
Que la gent cobri d'acord amb
la seva dedicació, les hores que
treballa, les responsabilitats as¬
sumides, la disponibilitat i les
energies que gasta en la seva
professió. Si els sous són bons
la professionalitat, el rigor i
l'ètica aniran en alça. O al¬
menys, es podrà exigir el com¬
pliment d'aquests valors amb
una raó al darrere. Fem que
l'exigència no sigui una explo¬
tació!
Per tot aquest seguit de ra¬
ons hem fet aquesta radiogra¬
fia aproximada de com treba¬
llem els periodistes a la
demarcació de Girona. Aques¬
tes conclusions són obertes a
tot allò que qualsevol altre pe¬
riodista vulgui matisar o com¬
plementar #
— Hi ha periodistes que
consten com a col·laboradors i
que treballen diàriament en
una empresa igual que els
treballadors en nòmina—
ta de segona. No volem que la
qualificació de periodista de co¬
marques sigui un epítet provin¬
cià o menyspreador. No volem
que el periodista de comarques
ho noti cada mes en el seu full
de salaris o en la nòmina, si és
que en té alguna. No volem
que el col·laborador tingui una
compensació econòmica més
baixa que els treballadors que
estan a la seu dels mitjans o en
plantilla.
El periodista de comarques
ha de ser un redactor com un
altre. Un redactor desplaçat
que tracta directament amb les
fonts d'informació i que té un
paper cabdal i indiscutible en la
confecció d'un diari, d'un pro¬
grama radiofònic o d'un noti¬
ciari de televisió.
Si és un periodista a qui
s'exigeix tant o més que a un
altre, ¿per què té uns drets di¬
ferents i un altre tractament so¬
cial?
El corresponsal o col·labora¬
dor no ha de ser un tapaforats
per omplir planes els dies que
els diaris van fluixos de notícies
o que a Barcelona no tenen
cap roda de premsa.
Amb tot el que hem exposat
en aquest informe no voldríem
caure en l'error de dir que els
periodistes més mal pagats no
fonamenten les seves informa¬
cions; però és inevitable plan-
tejar-se si en inferioritat de
condicions i mitjans es poden
obtenir uns resultats òptims. A
més, és clar que aquests perio¬
distes autònoms estan en infe¬
rioritat de condicions laborals i
econòmiques.
Els fets són objectius i reals:
Quina ètica se li pot exigir a
un periodista que cobra 500
pessetes per una crònica? Quin
rigor pot garantir un periodista
que treballa per a dos, tres o
quatre mitjans alhora, ja que és
l'única manera que té per sub¬
sistir i per fer-se un salari just
per arribar a fi de mes? Com
se li pot demanar a un perio¬
dista que contrasti i que fona¬
menti les notícies si s'ha de pa¬
gar ell mateix el telèfon? Com
pot ser que un fotògraf no co¬
bri sempre el quilometratge?
Quina especialització es pot
demanar a uns periodistes que,
per força, han de ser tot ter¬
reny? Quin reciclatge es pot
demanar? Com podem treba¬
llar així per l'autoformació?
I la informació: pot perdre
qualitat? No volem tirar-nos
pedres contra el nostre propi
teulat. Sabem que molts perio¬
distes no tenen més remei que
treballar en diversos mitjans al¬
hora i el que no pretenem
—tot el contrari— és que els
retallin ara una part del seu mí¬
ser salari per una suposada in¬
compatibilitat. Ja ens sembla
bé que la gent s'espavili tant
Cessió obligatòria de drets
Però això no és tot; l'acta de la UP1FC recull
també altres clàusules proposades pel director ge¬
neral de l'empresa, Tomàs Blay:
"El fotógrafo facilitará cuantas fotografías le
sean requeridas para ilustrar la noticia objeto del
reportaje" i "cede el derecho de explotación de
las fotografías con carácter exclusivo y sin limita¬
ción de ninguna clase, para su reproducción, dis¬
tribución y comunicación pública, tanto en el
marco de la actividad editorial habitual del suple¬
mento, cuanto a su comercialización, venta o ce¬
sión a favor de cualesquiera otros medios de co¬
municación escritos con el que dicha editorial
pueda establecer relaciones comerciales, sea cual
sea su soporte, entre ellos y sin carácter limitati¬
vo, en soporte papel o magnético, ya sea CD-
ROM o disquete.
"La Vanguardia está autorizada a modificar
las fotografías para adaptarlas a la información
publicada en el suplemento. De igual modo podrá
publicar el material gráfico sin que en ningún ca¬
so venga obligada a mantener la composición de
la imagen.
"En el caso de que el reportaje haya sido en¬
cargado por La Vanguardia los negativos perma¬
necerán en poder y propiedad de la misma.
"Por la prestación de servicios y por la cesión
de los derechos de explotación, que es el objeto
del presente contrato, se fija el precio de 2.500
ptas. por fotografía publicada. De dicho precio se
le retendrá al fotógrafo/a el porcentaje que legal¬
mente esté vigente, actualmente el 20%".
L'UPIFC denunciava també, en un informe de
la junta de govern del 24 de maig de 1999, que
"a les arbitrarietats del contracte que es vol impo¬
sar als fotògrafs dels suplements de La Vanguar¬
dia, s'ha d'afegir un altre insult a la dignitat pro¬
fessional i humana: l'empresa pretén pagar
menys a una dona que a un home pel mateix tre¬
ball. Concretament 3.500 pessetes per foto pu¬
blicada (versió masculina del contracte) i 2.500
pessetes/foto (versió femenina)".
Contra els contractes il·legals
El dia 19 de maig, a la vista d'aquestes notí¬
cies, el Col·legi de Periodistes, la Unió de Profes¬
sionals de la Imatge i Fotografia de Catalunya
(UPIFC) i el Sindicat de Periodistes de Catalunya
van signar conjuntament una declaració sota el tí¬
tol: "Nous intents de forçar contractes il·legals".
El text de la declaració diu:
"Les organitzacions sotasignades volem de¬
nunciar la proliferació creixent d'intents per tal
d'imposar contractes del tot il·legals als com¬
panys i companyes de la professió periodística
que es troben en les situacions més precàries.
"Aquests intents vulneren les normatives labo¬
rals més elementals amb un evident desequilibri
entre obligacions i contraprestacions, base de to¬
ta relació contractual. Exemples al respecte se¬
rien la proposta que el treballador s'ha de fer càr¬
rec de la liquidació de la part patronal a la
Seguretat Social després de rebre el seu salari, els
horaris abusius, els salaris de misèria, un contrac¬
te prorrogable mes a mes, i d'altres barbaritats si¬
milars, com un preu diferent per fotografia si es
tracta d'un home o d'una dona el subjecte a con¬
tractar, en detriment discriminatori per a les com¬
panyes.
"Aquests intents pretenen alhora vulnerar les
garanties recollides a la Llei de Propietat Intel·lec¬
tual (LP1), citant explícitament aquells articles de
la Llei als quals el treballador hauria de renunciar.
Fet doblement greu, perquè demostra que el re¬
dactor del contracte coneix les obligacions que
imposa irrenunciablement la llei.
"Finalment, alguns d'aquests intents pretenen
vulnerar també la llei de llibertat sindical, i fins i
tot la mateixa Constitució, fent explícita la renún¬
cia del treballador a qualsevol representació en
aquest sentit.
"El més greu d'aquesta escalada agressiva és
que s'està produint en grans grups editorials i de
comunicació, i no en espais marginals o perifè¬
rics del sector.
"Es doncs de témer que l'exemple, lluny de re¬
metre o desaparèixer com un anacronisme resi¬
dual de les pràctiques de les empreses, pretengui
estendre's com un signe dels temps.
"Lluny d'aquesta perspectiva, instem les em¬
preses a sotmetre's a les regles de la legalitat es¬
tricta, ja prou permissiva massa sovint.
"Els afectats han de saber que encara que ha¬
gin signat contractes d'aquesta naturalesa no es¬
tan obligats a sotmetre-s'hi en tot allò que la llei
protegeix. Cal, doncs, encoratjar-los a renunciar
a contractes degradants que hipotequin el futur i
la pròpia dignitat professionals.
"Si es donés a conèixer públicament la textua-
litat d'aquestes modalitats contractuals i els noms
de les empreses proposants, més d'un grup em¬
presarial envermelliria de vergonya davant l'opi¬
nió pública que pretén servir amb els seus pro¬
ductes.
"Si es manté la situació actual i el grau d'ame¬
naces per tal que s'acceptin condicions laborals
tan irresponsables caldrà passar de les declara¬
cions a la denúncia sistemàtica davant les instàn¬
cies corresponents, per tal de restituir allò que la
llei garanteix".
Aturat, però no retirat
També van emetre comunicats censurant les
exigències contractuals als fotògrafs de suple¬
ments de La Vanguardia, el Sindicato de Perio¬
distas de Madrid (SPM), l'Agrupació de Periodis¬
tes de la UGT, l'Asociación Iberoamericana de
Periodistas Especializados y Técnicos (AIPET) i
l'Asociación de Periodistas y Reporteros de la
Comunidad de Madrid (AFORE)
La intervenció dels organismes professionals i
sindicals va aturar de moment la pretensió em¬
presarial que els fotògrafs al servei de les publica¬
cions afectades signessin el contracte però no ha
quedat del tot clar si serà imposat en el futur a
nous contractats #
— Es volia imposar als
fotògrafs d'una empresa la
condició que renunciessin als
drets que els atorga la Llei de
Propietat Intel·lectual —
